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Arvo Tikk on sündinud 30. oktoobril 1929. a 
Tallinnas, lõpetanud 1954. a Tartu Ülikooli arstitea-
duskonna ning on kogu oma pika ja eduka kliinilise 
ning akadeemilise karjääri vältel töötanud Tartu 
närvikliinikus. Meditsiinikandidaadi väitekirja kait-
ses juubilar 1964. a ja doktoriväitekirja 1974. a. 
Aastatel 1954–1975 töötas ta neuroloogia ja 
neurokirurgia kateedri assistendina, 1970. a valiti 
A. Tikk dotsendiks ning 1975. a professoriks, 
kellena töötas kuni emeriteerumiseni 1995. a. Ka 
praegu jätkab juubilar arstlikku tegevust närvi-
kliiniku konsultandina.
Prof Arvo Tikk on aastakümnete vältel suutnud 
ühendada praktilise arsti, õppejõu, teadlase ja 
administraatori paiguti raskesti ühitatavad üles-
anded. Tema teadusliku uurimistöö peamisteks 
valdkondadeks on olnud pea- ja seljaaju trauma, 
perifeersete närvide kompressioonisündroomid 
ning närvihaiguste intensiivravi. Juubilar on oma 
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teadusliku uurimistöö alati seostanud praktilise 
arstliku tegevusega, eelkõige uute seisukohtade ja 
ravimeetodite juurutamisega Eestis. Juba 1958. a 
loodi A. Tiku aktiivsel osavõtul Tartu närvikliinikus 
närvihaiguste intensiivravi üksus. Juubilari eest-
vedamisel ja vahetul korraldamisel juurdus 1959. a 
närvikliiniku hingamiskeskuse väljasõidubrigaadi 
tegevus, mis ravis eluohtlikus seisundis patsiente 
kohapeal ja tagas nende transpordi keskusesse. 
Neist põhimõtetest on välja kasvanud nüüdisaegne 
reanimobiiliteenistus. Prof A. Tikk juurutas esime-
sena Eestis mitmesugused spondülodeesimeetodid 
selgroo ja seljaaju traumaga haigete raviks. Suured 
on juubilari teened raske aju-, koljutraumaga hai-
gete tänapäevase käsitluse juurutamisel, mis hõlma-
vad nii kirurgilise kui intensiivravi meetodeid. 
A. Tikk juurutas Eestis komperssioonineuro-
paatiate kirurgilise ravi ning mitmed meetodid 
perifeersete vigastuste ravis. 
Kui 1990. a loodi TÜ inimuuringute eetika komi-
tee, määrati prof A. Tikk selle esimeheks. Sellest 
ajast on juubilar aktiivselt selgitanud ja arstkonnas 
propageerinud nüüdisaegse bioeetika seisukohti. 
Juubilar on Eesti esindaja Euroopa Nõukogu 
bioeetika komitees 1995. aastast. Prof A. Tiku 
organiseerimistöö tulemusena moodustati 1998. a 
Sotsiaalministeeriumi juurde Eesti Bioeetika Nõu-
kogu, mille tegevusest ta aktiivselt osa võtab. Hinda-
matu on olnud juubilari tegevus eksperdina Eesti 
meditsiinialase seadusloome valdkonnas.
Juubilar on olnud enamiku praegu Eestis tööta-
vate arstide õpetaja. Ta on karismaatiline isiksus, 
heatahtlik õpetaja, osavõtlik ja abivalmis kolleeg, 
kelle optimistlik ellusuhtumine on julgustav kõigile, 
kes temaga suhtlevad. Kadestamisväärne on tema 
oskus ja võime säilitada hea töövõime ning ettevõt-
likkus ka hilisemas elueas. 
Õnne ja jõudu edaspidiseks soovivad kolleegid
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